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KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab enam ini berisi tentang kesimpulan dari 
pembahasan perancangan dan pembangunan sistem beserta 
saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, desain, implementasi 
perangkat lunak, dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan: 
1. E-Commerce Trooper Electronic beserta dengan panel 
adminnya telah berhasil dibangun dan mampu 
menangani proses pemasaran barang, pengelolaan dan 
pemesanan barang, dan penjualan barang. 
2. Pengimplementasian operational dan analytical CRM 
diwujudkan dalam bentuk verifikasi akun konsumen 
melalui e-mail, histori transaksi pemesanan 
konsumen, rekomendasi barang yang sering dibeli 
oleh pelanggan lain ketika melihat sebuah barang, 
rekomendasi barang untuk menentukan status jual 
suatu barang berdasarkan perilaku konsumen dalam 
melihat, memesan, dan membeli barang dengan metode 
proses hirarki analitik, dan laporan transaksi 
dari Trooper Electronic. 
6.2 Saran 
Saran yang dapat diambil adalah pengembangan dan 
penambahan fitur dengan memanfaatkan layanan berbasis 
lokasi yang dapat mengetahui lokasi para konsumen yang 
berkunjung ke E-Commerce Trooper Electronic dan layanan 
berbalas pesan email antara konsumen dengan UMKM untuk 
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Lampiran Penentuan Kriteria Analytical Hierarchy 
Process 
Responden yang diambil dalam pengujian ini adalah 
20 responden dengan rentang usia 14-31 tahun dengan 
latar belakang pekerjaan yang beragam. Responden 
diminta sejumlah pertanyaan yang bertujuan untuk 
mengetahui minat responden untuk membeli barang melalui 
e-commerce. Detil responden dapat dilihat pada Tabel 1 
dan 2. 
Tabel 1 Tabel Sebaran Pekerjaan Responden 
Mahasiswa Profesional Muda Lainnya 
14 3 3 
 
 
Gambar 1 Grafik sebaran pekerjaan responden 
Tabel 2 Tabel Sebaran Seberapa Sering Responden Berbelanja Online 
Tidak Pernah Beberapa Kali Sering 












Gambar 2 Grafik seberapa sering responden berbelanja online 
Penentuan kriteria diambil dari jawaban responden 
dengan mengurutkan kriteria-kriteria dengan urutan 
pertama, kedua, dan seterusnya. Urutan pertama 
menunjukkan bahwa kriteria tersebut membuat responden 
minat untuk membeli barang di e-commerce (Tabel 3). 














1 Foto 13 1 2 2 1 1 
2 Video 1 5 5 1 5 6 
3 Harga 1 6 6 4 2 1 
4 Promo 0 1 2 6 7 4 
5 Diskon 0 3 3 5 5 4 












Gambar 3 Grafik kriteria foto barang 
 
Gambar 4 Grafik kriteria video barang 
 


















































Gambar 6 Grafik kriteria promo barang 
 
Gambar 7 Grafik kriteria diskon barang 
 

















































Rangkuman hasil jawaban responden didapat dengan 
mengalikan banyak masing-masing urutan pilihan 
responden dengan masing-masing banyak pilihan 
responden. Rangkuman tersebut dapat dilihat di Tabel 4. 















1 Foto 13 2 6 8 5 6 40 
2 Video 1 10 15 4 15 36 81 
3 Harga 1 12 18 14 10 6 61 
4 Promo 0 2 6 24 35 24 91 
5 Diskon 0 6 9 20 25 24 84 
6 Ringkasan 5 8 6 8 15 18 60 
Kriteria yang memiliki jumlah terkecil menduduki urutan 
pertama sedangkan kriteria yang memiliki jumlah 
terbesar menduduki urutan terakhir, seperti pada Tabel 
5. 








 Dari Tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa 
kriteria foto memberi pengaruh minat konsumen yang 
paling besar, disusul dengan ringkasan barang, harga 
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1.1 Tujuan  
Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
(SKPL) ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak TEECMS (Trooper Electronic E-Commerce 
Customer Management System) untuk mendefinisikan 
kebutuhan perangkat lunak yang meliputi antarmuka 
eksternal (antarmuka antara sistem dengan sistem lain 
perangkat lunak dan perangkat keras, dan pengguna) dan 
atribut (fitur tambahan yang dimiliki sistem), serta 
mendefinisikan fungsi perangkat lunak. SKPL-TEECMS ini 
juga mendefinisikan batasan-batasan perancangan 
perangkat lunak. 
1.2 Lingkup Masalah 
Tujuan dikembangkannya Perangkat Lunak TEECMS 
antara lain: 
 1. Pengelolaan akun administrator dan konsumen. 
 2. Pengelolaan barang yang dipasarkan. 
 3. Transaksi pemesananan dan pembelian barang oleh 
konsumen. 
 4. Pengelolan keranjang belanja oleh konsumen. 
 6. Pengelolaan pemesanan barang oleh 
administrator. 
 7. Pengelolaan laporan oleh administrator. 
 8. Pengiriman E-mail notifikasi konsumen 
 9. Pemberitahuan notifikasi ke panel admin. 
 10. Merekomendasi barang. 
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1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Daftar definisi akronim dan singkatan: 
Keyword/Phrase Definisi 
SKPL Merupakan spesifikasi kebutuhan dari 




Kode yang merepresentasikan kebutuhan 
pada TEECMS (Trooper Electronic E-
Commerce Customer Management System). 
XXX merupakan nomor fungsi produk. 
TEECMS Perangkat lunak pengelolaan web. 
Server Komputer yang menyediakan sumber daya 
bagi klien yang terhubung melalui 
jaringan. 
UMKM Merupakan singkatan dari Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah. 
Trooper 
Electronic 
Merupakan nama UMKM yang bergerak pada 
bidang penjualan produk efek-efek 
gitar.  
E-Commerce Merupakan cara  melakukan transaksi 
jual-beli produk dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan internet. 
Konsumen Orang yang membeli suatu produk yang 
dijual oleh pelaku usaha. 
Troli Tempat penampungan data barang yang 
akan dibeli oleh konsumen. 
Check-Out Merupakan proses selesainya belanja 
dengan sejumlah barang di troli untuk 
dibawa ke proses pemesanan. 
Ready-Stock  Status barang yang menandakan bahwa 
barang siap jual.  
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Pre-Assembly Status barang yang menandakan bahwa 
barang tidak siap jual namun siap 
rakit. 
Pre-Order Status barang yang menandakan bahwa 




Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
tersebut adalah: 
1. Timothy Ryan Suryanto / 6848, Spesifikasi 
Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) BVRS, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
1.5 Deskripsi Umum (Overview) 
Secara umum dokumen SKPL ini terbagi atas 3 bagian 
utama.  Bagian utama berisi penjelasan mengenai dokumen 
SKPL yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup 
masalah dalam pengembangan perangkat lunak TEECMS, 
definisi, referensi dan deskripsi umum tentang dokumen 
SKPL ini. 
Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang 
perangkat lunak TEECMS yang akan dikembangkan, mencakup 
perspektif produk yang akan dikembangkan, fungsi produk 
perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dalam 
penggunaan perangkat lunak dan asumsi yang dipakai 
dalam pengembangan perangkat lunak TEECMS tersebut. 
Bagian ketiga berisi penjelasan tentang kebutuhan 
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2. Deskripsi Kebutuhan 
2.1 Perspektif Produk 
TEECMS merupakan perangkat lunak yang dikembangkan 
untuk membantu pengelolaan sistem informasi berbasis 
web. TEECMS dikembangkan untuk membantu UMKM Trooper 
Electronic dalam mengelola usahanya di bidang penjualan 
efek gitar miliknya. 
Pada aplikasi web digunakan oleh pihak internal 
Trooper Electronic seperti administrator yang meliputi 
pemilik dan pegawai UMKM dan pihak eksternal seperti 
konsumen. Aplikasi ini menangani: mekanisme login, 
pengelolaan data konsumen dan pegawai UMKM, pengelolaan 
barang, melakukan transaksi pemesanan dan pembelian 
barang, pengelolaan keranjang belanja, melihat histori 
transaksi pembelian barang, pengelolaan laporan, 
pengiriman E-mail notifikasi, pemberitahuan notifikasi 
ke panel admin, dan perhitungan peluang/prediksi barang 
yang akan laris terjual. Konsumen dapat melakukan 
pengelolaan konsumen, melihat barang, melakukan 
pemesanan dan pembelian barang, mengelola keranjang 
belanja, dan melihat histori transaksi pembelian 
konsumen. Pegawai UMKM dapat mengelola data konsumen 
dan pegawai UMKM, mengelola barang, mengelola pemesanan 
barang, dan melihat laporan penjualan barang. Sedangkan 
sistem dapat melakukan pengiriman E-mail notifikasi ke 
konsumen, memberi notifikasi ke panel admin, dan 
melakukan klasifikasi barang dengan tujuan agar 
membantu UMKM untuk mengatur persediaan barang bisa 
disesuaikan dengan kebutuhan pasar. 
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Perangkat lunak desktop TEECMS ini dapat berjalan 
pada platform sistem operasi Windows 7/8, untuk 
aplikasi berbasis web dapat dijalankan pada web browser 
Google Chrome/ Mozzila Firefox/ UC Browser. Selain itu, 
perangkat lunak TEECMS dibuat dan dikembangkan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk lingkungan 
pemrogramannya menggunakan framework Codeigniter versi 




Gambar 1. Arsitektur Perangkat Lunak TEECMS. 
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2.2 Fungsi Produk 
Fungsi produk perangkat lunak TEECMS adalah sebagai 
berikut : 
APLIKASI WEB 
1. Fungsi Login (SKPL-TEECMS-001). 
 Merupakan fungsi untuk pengguna internal untuk 
dapat masuk dalam sistem admin yang akan 
digunakan. Untuk pengguna eksternal dapat masuk ke 
dalam sistem E-Commerce yang akan digunakan. 
2. Fungsi Pengelolaan Barang (SKPL-TEECMS-002) . 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh 
administrator untuk mengelola data barang milik 
Trooper Electronic dan konsumen untuk melihat 
data produk melalui toko online. 
Fungsi pengelolaan barang mencakup : 
a. Fungsi Tambah Barang (SKPL-TEECMS-002-01). 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan barang baru. 
b. Fungsi Ubah Barang (SKPL-TEECMS-002-02).  
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
data barang. 
c. Fungsi Hapus Barang (SKPL-TEECMS-002-03). 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus 
data barang. 
d. Fungsi Cari Barang (SKPL-TEECMS-002-04).  
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari 
data barang berdasarkan id, nama, harga, stok. 
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e. Fungsi Tampil Barang (SKPL-TEECMS-002-05). 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data-data barang yang ada. 
f. Fungsi Lihat Barang (SKPL-TEECMS-002-06). 
Merupakan fungsi yang digunakan konsumen untuk 
melihat produk melalui toko online. 
3. Fungsi Pengelolaan Pemesanan Barang Administrator 
(SKPL-TEECMS-003). 
Merupakan fungsi yang digunakan administrator 
untuk mengelola pemesanan barang dari konsumen. 
Fungsi Pengelolaan Pemesanan Barang mencakup: 
a. Fungsi Konfirmasi Pemesanan (SKPL-TEECMS-003-
01). 
Merupakan fungsi untuk menerima pemesanan 
konsumen yang telah membayar yang ditandai 
dengan adanya data pembayaran. Pemesanan 
konsumen yang telah dikonfirmasi diubah status 
pemesanannya dari “baru“ menjadi “diproses“. 
Bila pemesanan belum ada pembayarannya, maka 
pemesanan tersebut belum bisa diproses.  
b. Fungsi Tampil Detil Pemesanan (SKPL-TEECMS-003-
02). 
Merupakan fungsi untuk menampilkan detil 
pemesanan barang konsumen. 
c. Fungsi Cari Pemesanan Barang (SKPL-TEECMS-003-
03). 
Merupakan fungsi untuk mencari data barang 
berdasarkan id pesanan dan nama pemesan.  
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d. Fungsi Hapus Pemesanan Barang (SKPL-TEECMS-003-
04) 
Merupakan fungsi untuk menghapus pemesanan 
barang konsumen. 
e. Fungsi Ubah Status Pemesanan Barang (SKPL-
TEECMS-003-05) 
Merupakan fungsi untuk mengubah status 
pemesanan barang konsumen. 
4. Fungsi Laporan Pendapatan (SKPL-TEECMS-004) 
Merupakan fungsi yang digunakan administrator 
untuk melihat laporan pendapatan. 
5. Fungsi Pengelolaan Akun Administrator (SKPL-
TEECMS-005) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh 
administrator untuk mengelola akun konsumen. 
Fungsi pengelolaan akun meliputi: 
a. Fungsi Tampil Akun Konsumen(SKPL-TEECMS-005-
01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data-data akun konsumen. 
b. Fungsi Hapus Akun Konsumen (SKPL-TEECMS-005-
02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menghapus akun konsumen dengan mengubah status 
‘is_deleted‘ menjadi satu. 
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Merupakan fungsi yang digunakan oleh konsumen 
untuk mengelola akun pribadinya. 
Fungsi pengelolaan akun meliputi: 
a. Fungsi Registrasi Akun Konsumen (SKPL-TEECMS-
006-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan konsumen untuk 
menambahkan data diri sebagai member di 
sistem. 
b. Fungsi Ubah Akun Konsumen (SKPL-TEECMS-006-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
data akun. 
c. Fungsi Ubah Kata Kunci Akun Konsumen (SKPL-
TEECMS-006-03) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
kata kunci akun. 
d. Fungsi Tampil Detil Akun Konsumen (SKPL-
TEECMS-006-04) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data akun. 
7. Fungsi Pengelolaan Pemesanan dan Konfirmasi 
Pembelian Barang Konsumen (SKPL-TEECMS-007) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh konsumen 
untuk memesan dan melihat transaksi pemesanan 
barang. 
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a. Fungsi Konfirmasi Pemesanan Konsumen(SKPL-
TEECMS-007-01) 
Merupakan fungsi untuk mengonfirmasi pemesanan 
konsumen. Fungsi ini terdiri dari tiga 
langkah, yaitu informasi alamat pengirim, cek 
barang yang akan dipesan, dan konfirmasi 
pemesanan. Informasi alamat berisi data 
identitas konsumen. Cek barang yang akan 
dipesan berisi data barang dan total harga 
barang yang akan dipesan. Konfirmasi pesanan 
berisi pemberitahuan metode pembayaran yang 
akan dilakukan dan kode keamanan yang harus 
diisi oleh konsumen. Setelah dikonfirmasi, 
sistem akan menambahkan pemesanan baru ke 
dalam basis data dengan status pemesanan 
“baru“. 
b. Fungsi Histori Pemesanan (SKPL-TEECMS-007-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan konsumen untuk 
menampilkan 10 transaksi pemesanan terakhir.  
c. Fungsi Konfirmasi Pembayaran (SKPL-TEECMS-007-
03) 
Merupakan fungsi yang digunakan konsumen untuk 
melakukan konfirmasi pembayaran.  
8. Fungsi Pengelolaan Keranjang Belanja (SKPL-
TEECMS-008) 
Merupakan fungsi yang digunakan konsumen untuk 
mengelola keranjang belanja. 
Fungsi pengelolaan keranjang belanja meliputi: 
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a. Fungsi Tambah Data Keranjang Belanja(SKPL-
TEECMS-008-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan konsumen untuk 
menambahkan data barang ke keranjang belanja. 
b. Fungsi Ubah Jumlah Data Keranjang Belanja 
(SKPL-TEECMS-008-02) 
Merupakan fungsi yang digunakan konsumen untuk 
mengubah jumlah data barang yang ingin dipesan 
di keranjang belanja. 
c. Fungsi Hapus Data Keranjang Belanja (SKPL-
TEECMS-008-03) 
Merupakan fungsi yang digunakan konsumen untuk 
menghapus data barang yang ada di keranjang 
belanja. 
d. Fungsi Tampil Data Keranjang Belanja (SKPL-
TEECMS-008-04) 
Merupakan fungsi yang digunakan konsumen untuk 
menampilkan data barang yang ada di keranjang 
belanja. 
9. Fungsi Pengiriman E-mail Notifikasi Konsumen 
(SKPL-TEECMS-009) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh sistem 
untuk mengirim E-mail notifikasi ke konsumen. 
10. Fungsi Pemberitahuan Notifikasi ke Panel Admin 
(SKPL-TEECMS-010) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh sistem 
untuk mengirim notifikasi ke panel admin di 
halaman beranda panel admin.  
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11. Fungsi Rekomendasi Barang (SKPL-TEECMS-011). 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh sistem 
untuk merekomendasi barang ke dalam status jual 
barang ready stock, pre-assembly ,atau pre-order 
dengan mengihtung nilai kecenderungan suatu 
barang dengan menggunakan metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP) dan menampilkan hasil 
perhitungan ke antarmuka pengguna. 
2.3 Karakteristik Pengguna 
Karakteristik dari pengguna perangkat lunak TEECMS 
adalah sebagai berikut : 
1. Memahami pengoperasian Microsoft Windows, 
khususnya Microsoft Windows 7. 
2. Mengerti tentang Internet dan web. 
3. Memahami pengunaan aplikasi TEECMS. 
4. Memahami tentang cara berbelanja secara online. 
2.4 Batasan-batasan 
Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak 
TEECMS tersebut adalah: 
1. Kebijaksanaan Umum 
Berpedoman pada tujuan dari pengembangan 
perangkat lunak TEECMS. 
2. Keterbatasan perangkat keras 
Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini 
berjalan (sesuai dengan kebutuhan). 
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2.5 Asumsi dan Ketergantungan 
Sistem ini dapat dijalankan pada perangkat desktop 
yang menggunakan sistem operasi Windows 7/8, serta 
aplikasi web browser. 
3. Kebutuhan Khusus  
3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal 
Kebutuhan antar muka eksternal pada perangkat lunak 
TEECMS meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka 
perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka 
komunikasi.  
3.1.1 Antarmuka Pemakai 
Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang 
ditampilkan dalam bentuk form-form aplikasi yang ada di 
web. 
3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras 
Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam 
perangkat lunak TEECMS adalah: 
1. Perangkat Dekstop dengan spesifikasi minimum: 
 Prosesor : Intel® Core™ 2 Duo, 2.2 GHz 
 RAM     : 2 GB 
 Harddisk : 1 GB 
 Monitor  : 1366x768, 256 warna 
 Mouse    : Mouse yang cocok dengan sistem 
operasi 
 Keyboard: Keyboard yang cocok dengan 
sistem operasi 
2. Perangkat Database Server. 
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 Prosesor : Intel® Core™ 2 Duo, 2.2 GHz 
 RAM     : 2 GB 
 Harddisk : 1 GB 
3. Perangkat Web Server. 
3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk 
mengoperasikan perangkat lunak TEECMS adalah sebagai 
berikut : 
1. Nama  : MySQL 5.5.34 
Sumber  : Oracle 
Sebagai database management system (DBMS) yang 
digunakan untuk menyimpan data di sisi server. 
2. Nama  : Windows 7/8 
Sumber  : Microsoft 
Sebagai sistem operasi untuk perangkat dekstop. 
3. Nama  : Chrome/Firefox/UC Browser 
Sumber  : berbagai sumber 
Sebagai aplikasi web browser untuk membuka sistem 
web. 
4. Nama  : XAMPP 1.8.2 
Sumber  : Apache Friends. 
Sebagai web server. 
5. Nama  : CodeIgniter 2.2.6 
Sumber  : EllisLab 
Sebagai aplikasi framework untuk menjalankan 
aplikasi web TEECMS. 
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3.1.4 Antarmuka Komunikasi 
Antarmuka komunikasi perangkat lunak TEECMS 
menggunakan protokol TCP/IP, sedangkan untuk aplikasi 
web menggunakan protokol HTTP. 
3.2  Kebutuhan fungsionalitas Perangkat Lunak 
3.2.1  Use Case Diagram 
 
Memberikan Notifikasi ke panel 
Admin

















Gambar 2. Use Case Diagram TEECMS. 
 
 
4. Spesifikasi Rinci Kebutuhan 
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4.1.1 Use case Spesification : Login 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 
melakukan login ke aplikasi web. 
2. Primary Actor 
1. Konsumen 
2. Administrator 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 
melakukan login ke sistem. 
2. Sistem menampilkan antarmuka login. 
3. Aktor memasukkan alamat email dan password. 
4. Sistem mengecek alamat email dan password. 
E-1 Sistem menemukan data yang tidak sesuai / 
ditemukan. 
5. Sistem menampilkan antarmuka halaman beranda. 
6. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
none 
6. Error Flow 
E-1 Sistem menemukan data yang tidak sesuai. 
1. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa data  
tidak sesuai/ ditemukan. 




1. Aktor telah masuk ke dalam sistem. 
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4.1.2 Use case Spesification : Pengelolaan Barang 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor administrator 
untuk mengelola Barang. Pengelolaan Barang meliputi 
tambah Barang, ubah Barang, hapus Barang, cari 
Barang, tampil barang. Sedangkan aktor konsumen 
dapat melihat barang melalui toko online dengan 
menggunakan fungsi lihat barang. 
2. Primary Actor 
1. Administrator 
2. Konsumen 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor administrator 
memilih menu pengelolaan barang pada sistem. 
A-1 Aktor konsumen memilih menu produk di toko 
online. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan data 
pegawai. 
3. Sistem menampilkan semua data barang. 
4. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan tambah 
data barang, ubah data barang, hapus data barang, 
dan cari data barang. 
5. Aktor memilih pilihan menu yang telah disediakan 
oleh sistem. 
A-2 Aktor memilih pilihan tambah data barang. 
A-3 Aktor memilih pilihan ubah data pegawai. 
A-4 Aktor memilih pilihan hapus data barang. 
A-5 Aktor memilih pilihan cari data barang.  
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6. Sistem mengecek data yang telah dikelola oleh 
aktor. 
E-1 Sistem menemukan kesalahan data. 
7. Sistem menyimpan hasil kelola data barang ke basis 
data. 
8. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor konsumen memilih menu produk di toko 
online. 
1. Sistem menampilkan data-data produk kepada 
aktor konsumen. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-8. 
A-2 Aktor memilih pilihan tambah data barang. 
3. Sistem membuka field pengisian data barang 
baru. 
4. Aktor mengisi data barang baru secara lengkap 
ke field yang telah disediakan oleh sistem. 
5. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
barang baru. 
6. Sistem menutup field pengisian data barang 
baru. 
A-3 Aktor memilih pilihan ubah data barang. 
1. Aktor mencari data barang yang akan diubah. 
2. Aktor mengubah data barang yang telah dipilih 
3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
barang yang telah diubah.  
A-4 Aktor memilih pilihan hapus data barang. 
1. Aktor mencari data barang yang akan dihapus. 
2. Sistem memberi peringatan kepada Aktor apakah 
benar-benar yakin akan menghapus data barang. 
A-4-1 Aktor memilih menghapus data barang. 
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A-4-2 Aktor memilih batal menghapus data 
barang. 
3. Aktor menghapus data barang yang diinginkan. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan perubahan 
data barang.  
A-4-1 Aktor memilih menghapus data barang. 
1. Melanjutkan ke alternatif flow A-3 langkah ke 
3. 
A-3-2 Aktor memilih batal menghapus data 
barang. 
1. Kembali ke basic flow langkah ke-2. 
A-5 Aktor memilih pilihan cari data barang. 
1. Aktor memasukan kata kunci (Id atau nama barang) 
ke dalam area teks pencarian yang telah tersedia. 
2. Sistem mencari data barang berdasarkan kata kunci 
yang telah dimasukan oleh Aktor. 
3. Sistem menampilkan data - data barang hasil 
pencarian.  
6. Error Flow 
E-1 Sistem menemukan data yang tidak sesuai. 
1. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa data  
tidak sesuai. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke 2. 
7. PreConditions 
1. Aktor telah login ke dalam sistem. 
8. PostConditions 
1. Data yang telah dikelola oleh Aktor disimpan 
kembali ke dalam database. 
4.1.3 Use case Spesification : Pengelolaan 
Pemesanan Barang 
1. Brief Description 
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Use Case ini digunakan oleh aktor untuk untuk 
menerima pemesanan konsumen yang telah membayar yang 
ditandai adanya data konfirmasi pembayaran dari 
konsumen. Pemesanan konsumen yang telah diterima 
diubah status pemesanannya dari “baru“ menjadi 
“diproses“. Setelah pemesanan selesai diproses, 
statusnya berubah menjadi ”selesai”. Bila barang 
yang dipesan adalah barang pre-order atau pre-
assembly, maka status pemesanannya diubah dari 
“baru” menjadi “diproses“. Setelah pesanan selesai 
diproses, status pemesanan menjadi ”menunggu 
pelunasan”. Setelah ada pelunasan pembayaran, status 
pemesanan berubah menjadi ”diproses II”. Bila 
pemesanan telah selesai, status pemesanan berubah 
menjadi ”selesai”. Akan tetapi, status pemesanan 
untuk barang pre-order dan pre-assembly dapat 
melompat dari ”diproses” menjadi ”diproses II” 
apabila sudah ada pelunasan pembayaran. 
2. Primary Actor 
1. Administrator 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih menu 
pengelolaan pemesanan barang. 
2. Sistem menampilkan antarmuka pemesanan barang. 
3. Sistem menampilkan data pemesanan yang baru. 
4. Sistem menampilkan menu-menu untuk mengelola data 
pemesanan. 
5. Aktor memilih menu pengelolaan data pemesanan 
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A-1 Aktor memilih menu melihat pemesanan yang 
sedang diproses. 
A-2 Aktor memilih menu melihat pemesanan yang 
sudah selesai. 
A-3 Aktor mencari data pemesanan.  
A-4 Aktor memilih melihat detil pembayaran di 
suatu data pemesanan. 
6. Use Case selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih menu melihat pemesanan yang sedang 
diproses. 
1. Sistem menampilkan data-data pemesanan barang 
yang sedang diproses. 
2. Sistem menampilkan menu pilihan proses 
pemesanan kepada aktor. 
A-1-1 Aktor memilih menu ubah status pemesanan. 
3. Kembali ke Basic Flow langkah ke-2. 
A-2 Aktor memilih menu melihat pemesanan yang sudah 
selesai. 
1. Sistem menampilkan data-data pemesanan barang 
yang sudah selesai. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-2. 
A-3 Aktor mencari data pemesanan. 
1. Aktor memasukkan kata kunci di area teks yang 
disediakan. 
2. Sistem mencari data pemesanan berdasarkan kata 
kunci. 
E-1 Sistem tidak menemukan data dengan kata 
kunci yang ditulis oleh aktor. 
3. Sistem menampilkan data hasil pencarian. 
4. Kembali ke Basic Flow langkah ke-2. 
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A-4 Aktor memilih melihat detil pembayaran di suatu 
data pemesanan. 
1. Sitem menampilkan detil pembayaran. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-2. 
A-1-1 Aktor memilih menu ubah status pemesanan. 
1. Sistem mengecek syarat-syarat agar pengubahan 
status pemesanan dapat dilakukan. 
A-1-1-1 Syarat pengubahan dinilai lengkap 
oleh sistem. 
A-1-1-2 Syarat pengubahan dinilai tidak 
lengkap oleh sistem.  
2. Kembali ke Alternative Flow A-1 langkah ke-1. 
A-1-1-1 Syarat pengubahan dinilai lengkap 
oleh sistem. 
1. Sistem mengubah status pemesanan dan 
menyimpan hasil perubahan status ke 
database. 
2. Kembali ke Alternative Flow A-1 langkah 
ke-3. 
A-1-1-2 Syarat pengubahan dinilai tidak 
lengkap oleh sistem.  
1. Sistem menampilkan pesan peringatan kepada 
aktor. 
2. Kembali ke Alternative Flow A-1 langkah 
ke-3.  
6. Error Flow 
E-1 Sistem tidak menemukan data dengan kata kunci 
yang ditulis oleh aktor. 
1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa data 
tidak ditemukan. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke 2. 
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7. PreConditions 
1. Aktor telah memasuki sistem. 
2. Use Case Login telah dilakukan. 
8. PostConditions 
1. Perubahan data pemesanan disimpan ke dalam 
database. 
4.1.4 Use case Spesification : Pengelolaan Laporan 
Pendapatan 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk melihat 
laporan pendapatan.   
2. Primary Actor 
1. Administrator 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 
melihat laporan. 
2. Sistem menampilkan antarmuka laporan 
3. Aktor memilih jenis laporan dan memilih periode 
waktu. 
4. Sistem mengecek periode waktu dari aktor 
A-1 Periode waktu valid 
A-2 Periode waktu tidak valid 
A-3 Periode waktu kosong 
5. Use Case ini selesai.  
5. Alternative Flow 
A-1 Periode waktu valid 
1. Sistem menampilkan laporan dengan periode waktu 
yang diberikan oleh aktor. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-5. 
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A-2 Periode waktu tidak valid 
1. Sistem menampilkan pesan kesalahan kepada aktor. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-5. 
A-3 Periode waktu kosong 
1. Sistem menampilkan laporan pendapatan. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-5. 
6. Error Flow 
none 
7. PreConditions 
1. Use Case Login telah dilakukan. 
2. Aktor telah memasuki sistem. 
8. PostConditions 
1. Aktor melihat laporan tahunan. 
4.1.5 Use case Spesification : Pengelolaan Akun 
Administrator 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 
mengelola akun konsumen. Pengelolaan akun ini 
meliputi hapus data akun dan tampil data akun. 
2. Primary Actor 
1. Administrator 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih menu 
konsumen di panel admin. 
2. Sistem menampilkan data-data konsumen. 
3. Sistem menampilkan pilihan menu ubah dan hapus 
akun. 
4. Aktor memilih menu yang disediakan oleh sistem. 
A-1 Aktor memilih menu lihat data akun. 
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A-2 Aktor memilih menu hapus data akun. 
A-3 Aktor tidak memilih menu apa pun. 
5. Use Case selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih menu lihat data akun. 
1. Sistem menampilkan antarmuka detil data akun. 
6. Kembali ke Basic Flow langkah ke-5. 
A-2 Aktor memilih menu hapus data akun. 
1. Sistem menampilkan pesan peringatan kepada 
aktor. 
2. Aktor mengonfirmasi penghapusan data akun. 
3. Sistem menghapus data akun konsumen. 
4. Kembali ke Basic Flow langkah ke-2. 
A-3 Aktor tidak memilih menu apa pun. 
1. Kembali ke Basic Flow langkah ke-5. 
6. Error Flow 
none 
7. PreConditions 
1. Use Case Login telah dilakukan. 
2. Aktor telah memasuki sistem. 
8. PostConditions 
1. Data akun di basis data telah terubah. 
4.1.6 Use case Spesification : Pengelolaan Akun 
Konsumen 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 
melakukan pengelolaan akun yang meliputi registrasi 
akun,ubah data akun, tampil data akun, dan ubah 
password.  
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3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih menu 
profil akun. 
2. Sistem mengecek apakah aktor sudah masuk ke dalam 
sistem atau belum. 
A-1 Aktor sudah masuk ke dalam sitem. 
A-2 Aktor belum masuk ke dalam sistem. 
3. Sistem menampilkan antarmuka profil akun. 
4. Sistem menampilkan detil akun aktor. 
5. Sistem memberikan menu pilihan kepada aktor 
6. Aktor memilih pilihan menu yang ada di dalam 
sistem. 
A-3 Aktor memlilih menu ubah data akun. 
A-4 Aktor memlilih menu ubah password. 
7. Aktor meminta sistem untuk menyimpan hasil kelola 
akun. 
8. Sistem mengecek data yang telah dikelola oleh 
aktor. 
E-1 Sistem menemukan kesalahan data. 
9. Sistem menyimpan hasil kelola akun ke database. 
10. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor sudah masuk ke dalam sitem. 
1. Kembali ke Basic Flow langkah ke 3. 
A-2 Aktor belum masuk ke dalam sistem.  
1. Sistem menampilkan halaman login. 
2. Sistem menampilkan tautan registrasi akun baru. 
3. Aktor memilih tautan registrasi akun baru. 
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4. Sistem menampilkan antarmuka registrasi akun 
baru. 
5. Aktor mengisi data akun. 
6. Aktor meminta sistem untuk meyimpan data akun 
baru. 
7. Sistem mengecek data yang telah diisi oleh 
aktor. 
E-2 Sistem menemukan kesalahan data di 
pembuatan akun baru.  
8. Sistem menyimpan data akun baru ke database. 
9. Sistem mengirim E-mail registrasi akun ke email 
aktor.  
10. Aktor meng-klik tautan verifikasi akun yang 
berada di E-mail. 
11. Sistem menerima dan memverifikasi verifikasi 
dari aktor. 
E-3 Sistem menemukan kesalahan data verfikasi 
akun.  
12. Sistem mengubah status data akun aktor menjadi 
aktif yang ditandai dengan dihapusnya kode 
verifikasi dari kolom verfikasi. 
13. Sistem menampilkan halaman notifikasi kepada 
aktor. 
14. Kembali ke Basic Flow langkah ke-10. 
A-3 Aktor memlilih menu ubah data akun.  
1. Sistem menampilkan antarmuka ubah profil akun. 
2. Aktor melakukan perubahan data akun. 
3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan hasil ubah 
data akun. 
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4. Sistem menyimpan hasil perubahan data akun. 
5. Kembali ke Basic Flow langkah ke 3.  
A-4 Aktor memlilih menu ubah password. 
1. Sistem menampilkan antarmuka ubah password. 
2. Aktor memasukkan password yang lama, password 
yang baru, dan konfirmasi password baru. 
3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan perubahan 
password. 
E-5 Sistem menemukan data password yang tidak 
sesuai. 
4. Sistem menyimpan hasil perubahan password. 
5. Kembali ke Basic Flow langkah ke-3. 
6. Error Flow 
E-1 Sistem menemukan data yang tidak sesuai. 
1. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa data  
tidak sesuai. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke 3. 
E-2 Sistem menemukan data yang tidak sesuai di 
pembuatan akun baru. 
1. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa ada 
data yang tidak sesuai. 
2. Kembali ke Alternatif Flow A-2 langkah ke-4.  
E-3 Sistem menemukan kesalahan data verfikasi akun. 
1. Sistem menampilkan halaman notifikasi dengan 
pesan bahwa proses verifikasi gagal. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-10.  
E-4 Sistem menemukan perubahan data yang tidak 
sesuai. 
3. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa ada 
data yang tidak sesuai. 
4. Kembali ke Alternatif Flow A-3 langkah ke-1. 
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E-5 Sistem menemukan data password yang tidak 
sesuai. 
1. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa ada 
data yang tidak sesuai. 




1. Perubahan data akun aktor telah disimpan di 
database. 
4.1.7 Use case Spesification : Transaksi Pemesanan 
dan Pembelian Barang 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 
melakukan pemesanan dan pembelian barang. Pemesanan 
barang ditandai dengan pengisian data untuk 
pengiriman barang. Pembelian barang ditandai dengan 
melakukan konfirmasi pembayaran dengan memberikan 
tanda bukti pembayaran.  
2. Primary Actor 
1. Konsumen 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor selesai 
melakukan check-out dari keranjang belanja. 
A-1 Use Case ini dimulai ketika aktor memilih menu 
konfirmasi pembayaran di halaman beranda. 
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3. Sistem menampilkan rincian pemesanan dan detil 
barang yang akan dipesan oleh aktor. 
4. Aktor meminta sistem untuk menyimpan pemesanan. 
5. Sistem mengecek pemesanan dari aktor. 
E-1 Sistem menemukan kesalahan dalam pengisian 
data. 
6. Sistem menyimpan pemesanan aktor ke dalam 
database. 
7. Sistem menampilkan antarmuka pemberitahuan hasil 
pemesanan aktor. 
8. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Use Case ini dimulai ketika aktor memilih menu 
konfirmasi pembayaran di halaman beranda. 
1. Sistem menampilkan antarmuka konfirmasi 
pembayaran. 
2. Aktor mengisi data-data di area teks dan 
mengunggah bukti foto yang telah disediakan. 
3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data yang 
telah diisi. 
4. Sistem memvalidasi data yang diisi oleh aktor. 
E-2 Sistem menemukan kesalahan data konfirmasi 
pembayaran. 
5. Sistem menyimpan data konfirmasi pembayaran ke 
database. 
6. Kembali ke Basic Flow langkah ke-8. 
6. Error Flow  
E-1 Sistem menemukan kesalahan dalam pengisian data. 
1. Sistem menampilkan pesan kesalahan kepada aktor. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-3. 
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E-2 Sistem menemukan kesalahan data konfirmasi 
pembayaran. 
1. Sistem menampilkan pesan kesalahan kepada aktor. 
2. Kembali ke Alternative Flow A-1 langkah ke-1. 
7. PreConditions 
1. Aktor telah melakukan check-out dari pengelolaan 
keranjang belanja. 
2. Aktor telah melakukan login. 
8. PostConditions 
1. Data pemesanan aktor telah tersimpan di database. 
2. Status pemesanan yang baru ditambahkan menjadi 
“baru”. 
3. Data konfirmasi pembayaran aktor telah tersimpan 
di database. 
4.1.8 Use case Spesification : Pengelolaan 
Keranjang Belanja 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 
mengelola keranjang belaja. Pengelolaan keranjang 
belanja meliputi tambah data, ubah jumlah data 
barang yang akan dipesan, hapus data, dan tampil 
data. 
2. Primary Actor 
1. Konsumen 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 
melihat keranjang belanja 
2. Sistem menampilkan antarmuka keranjang belanja. 
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3. Sistem menampilkan data-data barang di keranjang 
belanja. 
E-1 Sistem tidak menemukan data-data barang di 
keranjang belanja. 
4. Sistem menampilkan pilihan untuk mengubah jumlah 
data dan hapus data kepada aktor. 
5. Aktor memilih pilihan yang disediakan oleh sistem. 
A-1 Aktor memilih ubah jumlah data. 
A-2 Aktor memilih hapus data. 
A-3 Aktor tidak memilih apa pun. 
6. Aktor meminta sistem untuk menyimpan hasil kelola 
data. 
7. Sistem meyimpan hasil kelola data ke dalam 
database. 
8. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor memilih ubah jumlah data. 
1. Aktor memilih data yang akan diubah jumlah 
barangnya. 
2. Aktor mengubah jumlah barang yang dipilihnya. 
3. Kembali ke Basic Flow langkah ke-3. 
A-2 Aktor memilih hapus data. 
1. Aktor memilih data yang akan dihapus. 
2. Aktor menghapus data yang telah dipilih. 
3. Kembali ke Basic Flow langkah ke-3. 
A-3 Aktor tidak memlilih apa pun. 
1. Kembali ke Basic Flow langkah ke-6. 
6. Error Flow  
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1. Sistem menampilkan pesan tidak ada data barang 
di keranjang belaja. 
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-8. 
7. PreConditions 
1. Use Case Login sudah dilakukan 
2. Aktor telah memasuki sistem 
8. PostConditions 
1. Aktor melihat antarmuka transkaksi pemesanan. 
4.1.9 Use case Spesification : Pengiriman E-mail 
Notifikasi Konsumen  
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 
melakukan pengiriman pesan dalam bentuk E-mail 
kepada alamat E-mail yang dituju 
2. Primary Actor 
1. Sistem 
3. Supporting Actor 
1. Konsumen 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor pendukung 
melakukan kegiatan di dalam sistem yang memancing 
sistem untuk mengirim E-mail. 
2. Sistem mendapatkan alamat E-mail tujuan dan isi 
pesan E-mail yang dibutuhkan  
3. Sistem mengirimkan E-mail sesuai dengan alamat E-
mail yang ditujukan. 
4. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
none 
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7. PreConditions 
1. Sistem sudah mengetahui alamat E-mail tujuan dan 
isi pesan E-mail. 
8. PostConditions 
1. Aktor mengirimkan E-mail ke alamat tujuan. 
4.1.10 Use case Spesification : Pemberitahuan 
Notifikasi ke Panel Admin 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 
membertitahukan notifikasi ke panel admin.  
2. Primary Actor 
1. Sistem 
3. Supporting Actor 
2. Administrator 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor membuka halaman 
beranda panel admin. 
2. Aktor menghitung banyaknya pemesanan baru, total 
pendapatan, jumlah member, dan jumlah barang 
terjual. 
3. Aktor mengirim notifikasi ke panel admin. 
4. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
none 





1. Aktor mengirim notifikasi ke panel admin. 
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4.1.11 Use case Spesification : Rekomendasi Barang 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 
merekomendasi barang ke dalam status jual barang 
ready stock, pre-assembly ,atau pre-order dengan 
mengihtung nilai kecenderungan suatu barang dengan 
metode proses hirarki analitik. 
2. Primary Actor 
1. Sistem 
3. Supporting Actor 
1. Administrator 
4. Basic Flow 
1. Use Case ini dimulai ketika aktor pendukung 
meminta aktor untuk melakukan rekomendasi barang. 
2. Aktor menampilkan antarmuka rekomendasi data 
barang. 
3. Aktor pendukung memilih kategori barang yang 
diinginkan. 
4. Aktor melakukan pencarian barang berdasarkan 
kategori yang diinputkan oleh aktor pendukung. 
E-1 Aktor tidak menemukan data barang. 
5. Aktor melakukan perhitungan rekomendasi data 
barang. 
6. Aktor menampilkan hasil rekomendasi data barang 
kepada aktor pendukung. 
A-1 Aktor pendukung menerima hasil rekomendasi. 
A-2 Aktor pendukung tidak menerima hasil 
rekomendasi. 
7. Use Case ini selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 Aktor pendukung menerima hasil rekomendasi. 
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1. Aktor mengubah status jual barang sesuai dengan 
hasil rekomendasi. 
2. Melanjutkan ke Basic Flow langkah ke-7. 
A-2 Aktor pendukung tidak menerima hasil 
rekomendasi. 
1. Melanjutkan ke Basic Flow langkah ke-7. 
6. Error Flow 
E-1 Aktor tidak menemukan data barang. 
1. Aktor menampilkan pesan kesalahan kepada aktor 
pendukung. 




1. Aktor menampilkan hasil rekomendasi data barang 
kepada aktor pendukung. 
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Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat. Lunak 
(DPPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan perancangan 
perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen 
tersebut akan digunakan oleh pengembang perangkat lunak 
sebagai acuan untuk implementasi pada tahap berikutnya. 
1.2 Lingkup Masalah 
Tujuan dikembangkannya Perangkat Lunak TEECMS 
antara lain: 
 1. Pengelolaan akun administrator dan konsumen. 
 2. Pengelolaan barang yang dipasarkan. 
 3. Transaksi pemesananan dan pembelian barang oleh 
konsumen. 
 4. Pengelolan keranjang belanja oleh konsumen. 
 6. Pengelolaan pemesanan barang oleh 
administrator. 
 7. Pengelolaan laporan oleh administrator. 
 8. Pengiriman E-mail notifikasi konsumen 
 9. Pemberitahuan notifikasi ke panel admin. 
 10. Merekomendasi barang. 
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1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Daftar definisi akronim dan singkatan : 
Keyword/Phrase Definisi 
DPPL Deskripsi  Perancangan Perangkat 
Lunak disebut juga Software Design 
Description (SDD). Merupakan deskripsi 
dari perancangan produk / perangkat 
lunak yang akan dikembangkan. 
DPPL-TEECMS-
XXX 
Kode yang merepresentasikan kebutuhan 
pada TEECMS (Trooper Electronic E-
Commerce Customer Management System). 
XXX merupakan nomor fungsi produk. 
TEECMS Perangkat lunak pengelolaan web. 
Server Komputer yang menyediakan sumber daya 
bagi klien yang terhubung melalui 
jaringan. 
UMKM Merupakan singkatan dari Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah. 
Trooper 
Electronic 
Merupakan nama UMKM yang bergerak pada 
bidang penjualan produk efek-efek 
gitar.  
E-Commerce Merupakan cara  melakukan transaksi 
jual-beli produk dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan internet. 
Konsumen Orang yang membeli suatu produk yang 
dijual oleh pelaku usaha. 
Troli Tempat penampungan data barang yang 
akan dibeli oleh konsumen. 
Check-Out Merupakan proses selesainya belanja 
dengan sejumlah barang di troli untuk 
dibawa ke proses pemesanan. 
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Ready-Stock  Status barang yang menandakan bahwa 
barang siap jual. 
Pre-Assembly Status barang yang menandakan bahwa 
barang tidak siap jual namun siap 
rakit. 
Pre-Order Status barang yang menandakan bahwa 




Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
tersebut adalah: 
1. Timothy Ryan Suryanto / 6848, Deskripsi 
Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) BVRS, 
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2  Perancangan Sistem 
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2.2 Perancangan Rinci 
2.2.1 Sequence Diagram 
2.2.1.1 Fungsi Entri Data Barang 
 : Administrator
 : te_admin_barang  : kategori_ctrl  : barang_ctrl
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2.2.1.2 Fungsi Ubah Data Barang 
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2.2.1.3 Fungsi Hapus Data Barang 
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2.2.1.4 Fungsi Entri Data Konsumen 
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2.2.1.5 Fungsi Ubah Data Konsumen 














2.2.1.6 Fungsi Hapus Data Konsumen 
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2.2.1.7 Fungsi Entri Data Pemesanan 
 : Konsumen  : te_pemesanan  : cart_ctrl  : pemesanan_ctrl  : user_ctrl
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2.2.1.8 Fungsi Hapus Data Pemesanan  










2.2.1.9 Fungsi Konfirmasi Pembayaran 
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2.2.3 Class Diagram Specific Descriptions 




Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attribute dari kelas ini. 
+index() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data konsumen 
yang sudah tersimpan di database. 
+detail_konsumen() 
Operasi ini digunakan untuk melihat detil data 
konsumen. 
+hapus() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah status konsumen 
menjadi 1 (sudah terhapus). 
 




Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attribute dari kelas ini. 
+index() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan data barang 
yang sudah tersimpan di database. 
+add_barang() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data barang 
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Operasi ini digunakan untuk mengubah data barang 
tertentu. 
+detail_barang() 
Operasi ini digunakan untuk melihat detil data 
konsumen. 




Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attribute dari kelas ini. 
+pemesanan() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan semua pemesanan 
yang telah masuk ke dalam basis data 
+hapus() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah status konsumen 
menjadi 1 (sudah terhapus). 
+proses() 
Operasi ini digunakan untk mengubah status pemesanan 
menjadi ‘diproses‘. 
+dp() 
Operasi ini digunakan untk mengubah status pemesanan 
barang pre-order menjadi ‘tunggu lunas‘. 
+prosesII() 
Operasi ini digunakan untk mengubah status pemesanan 
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Operasi ini digunakan untk mengubah status pemesanan 
menjadi‘selesai‘. 




Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attribute dari kelas ini. 
+pembayaran() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan daftar 
pembayaran. 
+konfirm() 
Operasi ini digunakan untuk mengonfirmasi data 
pembayaran. 
+hapus() 
Operasi ini digunakan untuk menghapus data pembayaran. 




Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attribute dari kelas ini. 
+index() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan laporan. 
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Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attibut dari kelas ini. 
+signin() : void 
Prosedur ini digunakan untuk memvalidasi konsumen untuk 
masuk ke dalam sistem. 
+logout () : void 
Prosedur ini digunakan konsumen untuk keluar dari 
sistem. 
+signup() : void 
Prosedur ini digunakan menambah data konsumen baru. 
+send_email () : void 
Prosedur ini digunakan untuk mengirim email ke alamat 
email yang dituju 
+verify_email() : void 
Prosedur ini digunakan untuk memverifikasi alamat 
email. 
+forgot_pass() :void 
Prosedur ini digunakan untuk mengganti kata kunci lama 
dan mengirim email pemberitahuan untuk mereset kata 
kunci. 
+reset_pass(): void 
Prosedur ini digunakan untuk memvaliasi URL permintaan 
reset kata kunci dan menampilkan antarmuka reset kata 
kunci. 
+set_new_pass(): void 
Prosedur ini digunakan untuk menyimpan kata kunci baru. 
+check_current_password():void 
Prosedur ini digunakan untuk mengecek kata kunci input 
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konsumen dengan kata kuncinya yang lama. 
+edit_password(): void 
Prosedur ini digunakan untuk mengubah kata kunci. 
+edit_user(): void 
Prosedur ini digunakan untuk mengubah detil konsumen. 
+uploadFoto(): void 
Prosedur ini digunakan untuk mengunggah foto ke dalam 
sistem. 
+hapus(): void 
Prosedur ini digunakan untuk menghapus data konsumen. 




Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attibut dari kelas ini. 
+detail_barang(): void 
Prosedur ini digunakan untuk menampilkan detil barang. 
+is_unique(): void 
Prosedur ini digunakan untuk mengecek keunikan nama 
barang. 
+create(): void 
Prosedur ini digunakan untuk menambah data barang. 
+update(): void 
Prosedur ini digunakan untuk mengubah data barang. 
+hapus(): void 
Prosedur ini digunakan untuk menghapus data barang. 
+uploadNewFoto(): void 
Prosedur ini digunakan untuk mengunggah foto barang 
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Prosedur ini digunakan untuk mengunggah foto dan 
mengganti foto lama barang. 
+check_upload(): boolean 
Prosedur ini digunakan untuk mengecek kesesuaian foto 
yang akan diunggah dengan aturan yang sudah ditentukan. 




Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attribute dari kelas ini. 
+histori_pemesanan(id_user):pemesanan 
Prosedur ini digunakan untuk menampilkan data pemesanan 
+create(): void 
Prosedur ini digunakan untuk menambah data pemesanan. 
+delete(): void 
Prosedur ini digunakan untuk menghapus data pemesanan. 
+update_to_proses(): void 
Prosedur ini digunakan untuk mengubah status pemesanan 
menjadi‘diproses‘. 
+update_to_dp(): void 
Prosedur ini digunakan untuk mengubah status pemesanan 
barang pre-order menjadi ‘tunggu lunas‘. 
+update_to_prosesII(): void 
Prosedur ini digunakan untuk mengubah status pemesanan 
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Prosedur ini digunakan untuk mengubah status pemesanan 
menjadi‘selesai‘. 
 




Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attribute dari kelas ini. 
+pembayaran() : void 
Prosedur ini digunakan untuk menampilkan data 
pembayaran. 
+create() : void 
Prosedur ini digunakan untuk menambahkan data 
pembayaran. 
+konfirm() : void 
Prosedur ini digunakan untuk mengonfirmasi data 
pembayaran. 
+delete : void 
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+__construct() 
Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attribute dari kelas ini. 
+get_rekomendasi() : void 
Prosedur ini digunakan untuk mecari dan menampilkan 
hasil rekomendasi barang. 
 
2.2.3.10 Specific Design Class pengguna_model 
pengguna_model <<Entity>> 
 id_antrian 
Integer, digunakan untuk menyimpan data kode 
pengguna. 
 nama 
String, digunakan untuk menyimpan data nama 
pengguna.  
 username 
String, digunakan untuk menyimpan data username 
pengguna.  
 password 
String, digunakan untuk menyimpan data kata kunci 
pengguna. 
 email 
String, digunakan untuk menyimpan data email 
pengguna. 
 alamat 
String, digunakan untuk menyimpan data alamat 
pengguna. 
 foto 
String, digunakan untuk menyimpan data foto 
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String, digunakan untuk menyimpan data nomor telepon 
pengguna. 
 no_rekening 
String, digunakan untuk menyimpan data nomor 
rekening pengguna. 
 akun_bank 
String, digunakan untuk menyimpan data nama akun 
bank pengguna. 
 bank 
String, digunakan untuk menyimpan data nama bank 
pengguna. 
 role 
String, digunakan untuk menyimpan data peran 
pengguna. 
 verification_code 
String, digunakan untuk menyimpan data kode 
verifikasi pengguna. 
 is_deleted 
Integer, digunakan untuk menyimpan tanda data 
pengguna sudah terhapus atau belum. 
 created_at 
Datetime, digunakan untk menyimpan waktu data 
pengguna dibuat. 
 updated_at 
Datetime, digunakan untuk menyimpan waktu data 
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Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 
attribute dari kelas ini. 
+getLogin() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data konsumen 
untuk login. 
+getLoginAdmin() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data 
administrator untuk login. 
+countCart() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil jumlah barang 
yang ada di dalam troli.  
+insertUser() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data pengguna 
baru. 
+updateUser() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data pengguna. 
+deleteUser() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah status pengguna 
menjadi 1 (sudah terhapus). 
+updateFoto() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah foto profil 
pengguna. 
+getCurrentPassword() 
Operasi ini digunakan untuk mendapatkan kata kunci dari 
pengguna. 
+updatePassword() 
Operasi ini digunakan untuk mengganti kata kunci lama 
dengan kata kunci yang baru. 
+checkResetLink() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek tautan mereset 
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Operasi ini digunakan untuk mereset kata kunci. 
+checkEmail() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek alamat email 
pengguna. 
+verifyEmail() 
Operasi ini digunakan untuk memverifikasi alamat email 
pengguna. 
+getKonsumen() 
Operasi ini digunakan untuk mendapatakan data-data 
pengguna(kosumen). 
+getMetaKonsumenByID() 
Operasi ini digunakan untuk mendapatkan nama kolom 
tabel dan data konsumen di basis data berdasarkan id 
konsumen. 
+getKonsumenByID() 
Operasi ini digunakan untuk mendapatkan data konsumen 
berdasarkan id konsumen. 
2.2.3.11 Specific Design Class pemesanan_model 
pemesanan_model <<Entity>> 
 id_pesanan 
Integer, digunakan untuk menyimpan data kode 
pesanan. 
 id_pembayaran 
Integer, digunakan untuk menyimpan data kode 
pembayaran. 
 id_pengguna 
Integer, digunakan untuk menyimpan data kode 
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Datetime, digunakan untuk menyimpan data tanggal 
terima pesanan. 
 tgl_kirim 
Datetime, digunakan untuk menyimpan data tanggal 
kirim pesanan. 
 total_dp 
Float, digunakan untuk menyimpan data jumlah DP. 
 total_harga 
Float, digunakan untuk menyimpan data total harga 
pesanan yang harus dibayar. 
 ongkos_kirim 
Float, digunakan untuk menyimpan data ongkos kirim. 
 Status_order 
String, digunakan untuk menyimpan data status order. 
 created_at 
Datetime, digunakan untk menyimpan waktu data 
pesanan dibuat. 
 updated_at 
Datetime, digunakan untuk menyimpan waktu data 
pesanan terakhir kali diubah. 
+getPemesanan() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data pemesanan 
yang sudah tersimpan di basis data. 
+ getPemesananBy() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data pemesanan 
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Operasi ini digunakan untuk menambahkan data pemesanan 
baru. 
+deletePemesanan() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah status pemesanan 
menjadi 1 (sudah terhapus). 
 




Integer, digunakan untuk menyimpan data id detil 
pemesanan. 
 id_pesanan 
Integer, digunakan untuk menyimpan data kode 
pemesanan. 
 id_barang 
Integer, digunakan untuk menyimpan data kode barang. 
 jumlah 
Integer, digunakan untk menyimpan waktu data 
pengguna dibuat.  
 harga_satuan 
Float, digunakan untk menyimpan data harga satuan  
barang saat dipesan. 
 subtotal 
Float, digunakan untk menyimpan data subtotal detil 
pemesanan. 
 created_at 
Datetime, digunakan untk menyimpan waktu data detil 
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Datetime, digunakan untuk menyimpan waktu data detil 
pemesanan terakhir kali diubah. 
 tgl_batal 
Datetime, digunakan untk menyimpan waktu 
dibatalkannya detil pemesanan. 
+getDetilPemesanan() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data detil 
pemesanan yang sudah tersimpan di basis data. 
+ getDetilPemesananBy() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data detil 
pemesanan berdasarkan id yang sudah tersimpan di basis 
data. 
+insertDetilPemesanan() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data detil 
pemesanan baru. 
+updateProses() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah status pemesanan 
menjadi‘diproses‘. 
+updateDP() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah status pemesanan 
menjadi’tunggu lunas‘. 
+updateProsesII() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah status pemesanan 
menjadi‘pembuatan‘. 
+updateSelesai() 
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2.2.3.13 Specific Design Class pembayaran_model 
pembayaran_model <<Entity>> 
 id_pesanan 
Integer, digunakan untuk menyimpan data kode 
pesanan. 
 id_pembayaran 
Integer, digunakan untuk menyimpan data kode 
pembayaran. 
 nama_pengirim 
String, digunakan untuk menyimpan data nama pengirim 
 no_rekening 
String, digunakan untuk menyimpan data nomor 
rekening. 
 bank_pengirim 
String, digunakan untuk menyimpan data nama bank 
pengirim. 
 bukti_foto 
String, digunakan untuk menyimpan url foto bukti 
pembayaran. 
 keterangan 
Integer, digunakan untuk menyimpan data kode 
pesanan. 
 jenis_pembayaran 
String, digunakan untuk menyimpan data jenis 
pembayaran. 
 Jml_bayar 
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Datetime, digunakan untk menyimpan waktu data 
pembayaran dibuat. 
 updated_at 
Datetime, digunakan untuk menyimpan waktu data 
pembayaran terakhir kali diubah. 
+getPembayaran() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data pembayaran 
yang sudah tersimpan di basis data. 
+getPembayaranBy() 
Operasi ini digunakan untuk mengambil data pembayaran 
berdasarkan id yang sudah tersimpan di basis data. 
+insertPembayaran() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data pembayaran 
baru. 
+deletePembayaran() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah status pembayaran 
menjadi 1 (sudah terhapus). 
2.2.3.14 Specific Design Class barang_model 
barang_model <<Entity>> 
 id_barang 
Integer, digunakan untuk menyimpan data kode barang. 
 nama_barang 
String, digunakan untuk menyimpan data nama barang. 
 ringkasan 
String, digunakan untuk menyimpan data ringkasan 
barang. 
 deskripsi 
String, digunakan untuk menyimpan data deskripsi 
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Float, digunakan untuk menyimpan data berat barang. 
 stok 
Integer, digunakan untuk menyimpan data stok barang. 
 harga_beli 
Float, digunakan untuk menyimpan data harga beli 
barang. 
 harga_jual 
Float, digunakan untuk menyimpan data harga jual 
barang. 
 diskon 
Float, digunakan untuk menyimpan data diskon barang. 
 status_jual 
String, digunakan untuk menyimpan data status 
penjualan barang. 
 foto1 
String, digunakan untuk menyimpan data url foto 
barang. 
 foto2 
String, digunakan untuk menyimpan data url foto 
barang. 
 foto3 
String, digunakan untuk menyimpan data url foto 
barang. 
 link_youtube 
String, digunakan untuk menyimpan data url video 
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Integer, digunakan untuk menyimpan tanda barang 
sedang aktif untuk dipasarkan atau belum. 
 is_deleted 
Integer, digunakan untuk menyimpan tanda data 
pengguna sudah terhapus atau belum. 
 created_at 
Datetime, digunakan untk menyimpan waktu data barang 
dibuat. 
 updated_at 
Datetime, digunakan untuk menyimpan waktu data 
barang terakhir kali diubah. 
+getBarang() 
Operasi ini digunakan untuk mendapatkan data barang. 
+getMetaBarangByID() 
Operasi ini digunakan untuk mendapatkan data barang 
beserta nama-nama kolom tabel barang di basis data. 
+getBarangByID() 
Operasi ini digunakan untuk mendapatkan data barang 
berdasarkan id barang. 
+isUniqueNamaBarang() 
Operasi ini digunakan untuk mengecek keunikan nama 
barang. 
+getLastIdBarang() 
Operasi ini digunakan untuk mendapatkan id barang 
paling akhir. 
+insertBarang() 
Operasi ini digunakan untuk menambahkan data barang. 
+updateBarang() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah data barang. 
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+deleteBarang() 
Operasi ini digunakan untuk mengubah status barang 
menjadi 1 (sudah terhapus). 
 
3. Perancangan Data 
3.1 Dekomposisi Data 
3.1.1 Deskripsi Entitas Tabel_Pengguna 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_pengguna int 11 Id_pengguna, primary key 
Nama 
Variable 
character 50 Nama 
Username 
Variable 
character 50 Username 
Password 
Variable 
character 255 Kata kunci 
Email 
Variable 
character 50 Alamat email 
Alamat 
Variable 
character 255 Alamat pengguna 
Telepon 
Variable 
character 20 Nomor telepon 
Foto 
Variable 
character 70 Url Foto pengguna 
No_Rekening 
Variable 
character 20 Nomor rekening bank 
Akun Bank 
Variable 
character 30 Nama Akun Bank 
Bank Variable 20 Nama Bank 
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character 20 Role 
Verification_Code 
Variable 
character 64 Kode verifikasi akun 
Is_Deleted int - 
Status data terhapus atau 
tidak (1=Ya,0=Tidak) 
Created_At Datetime - Waktu data dibuat 
Updated_At Datetime - Waktu data terakhir diubah 
   
    
3.1.2 Deskripsi Entitas Tabel_Cart 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_pengguna int 11 
Id_pengguna, foreign key 
dari Tabel_Pengguna 
Id_Barang int 11 
Id_barang, foreign key dari 
Tabel_Barang 
Jumlah int 11 
Banyaknya barang di dalam 
cart 





3.1.3 Deskripsi Entitas Tabel_Barang 
Nama Tipe Penjang Keterangan 
Id_Barang int 11 Id barang, primary key 
Id_Barang_Log int 11 
Id Barang Log, foreign key 
dari tabel barang_log 
Id_Kategori int 11 
Id Kategori, foreign key 
dari tabel kategori 
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character 50 Nama barang 
Ringkasan 
Variable 
character 255 Ringkasan barang 
Deskripsi 
Variable 
character 4096 Deskripsi barang 
Berat Float - Berat barang 
Stok Int - Jumlah stok barang 
Harga_Beli Float - Harga beli barang 
Harga_Jual Float - Harga jual barang 
Diskon Float - Jumlah diskon barang 
Status_Jual 
Variable 
character 50 Status jual barang. 
Foto1 
Variable 
character 100 Url foto 1 
Foto2 
Variable 
character 100 Url foto 2 
Foto3 
Variable 
character 100 Url foto 3 
Link_Youtube 
Variable 
character 100 url video Youtube 
Is_Enabled Int - Status barang aktif dijual 
Is_Deleted Int - 
Status data terhapus atau 
tidak (1=Ya,0=Tidak) 
Created_At Datetime - Waktu data dibuat 
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3.1.4 Deskripsi Entitas Tabel_Barang_Log 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_Barang_Log Int 11 Id barang_log, primary key 
Count_Detil Float - 
Penghitung banyak detil 
barang dilihat 
Count_Foto Float - 
Penghitung banyak foto 
barang dilihat 
Count_Youtube Float - 
Penghitung banyak video 
Youtube barang dilihat 
Count_Cart Float - 
Penghitung banyak barang 
masuk keranjang belanja 
Count_Buy Float - 
Penghitung banyak barang 
dibeli 
Created_At Datetime - Waktu data dibuat 
Updated_At Datetime - Waktu data terakhir diubah 
 
3.1.5 Deskripsi Entitas Tabel_Kategori 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_Kategori Int 11 Id kategori, primary key 
Nama_Kategori 
Variable 
character 50 Nama kategori 
Is_Enabled Int - Status kategori aktif 
Is_Deleted Int - 
Status data terhapus atau 
tidak (1=Ya,0=Tidak) 
Created_At Datetime - Waktu data dibuat 
Updated_At Datetime - Waktu data terakhir diubah 
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3.1.6 Deskripsi Entitas Tabel_Detil_Pemesanan 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_Detil Int 11 Id detil, primary key 
Id_Pesanan Int 11 
Id pesanan, foreign key dari 
tabel Pemesanan 
Id_Barang Int - 
Id Barang, foreign key dari 
tabel Barang 
Jumlah Int - Jumlah barang yang dipesan 
Harga_Satuan Float - Harga sebuah barang 
Subtotal Float - 
Jumlah harga dari satu 
barang yang dipesan 
Status_Order 
Variable 
character 50 Status pemesanan 
Waktu_Pengerjaan Int - Waktu pengerjaan pemesanan 
Created_At Datetime - Waktu data dibuat 
Updated_At Datetime - Waktu data terakhir diubah 
 
3.1.7 Deskripsi Entitas Tabel_Pemesanan 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_Pesanan 
Variable 
character 30 Id kategori, primary key 
Id_Pengguna Int 11 
Id pengguna, foreign key 
dari table pengguna 
Total_DP Float - Total DP yang harus dibayar 
Total_Harga Float - Total harga keseluruhan 
Ongkos_Kirim Float - Biaya ongkos kirim 
Is_Deleted Int - 
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Created_At Datetime - Waktu data dibuat/ tanggal 
pemesanan. 
Updated_At Datetime - Waktu data terakhir diubah 
 
3.1.8 Deskripsi Entitas Tabel_Pembayaran 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_Pembayaran Int - Id pembayaran, primary key  
Id_Pesanan Int 11 




character 50 Nama pengirim 
No_Rekening 
Variable 
character 20 Nomor rekening pengirim 
Bank_Pengirim 
Variable 
character 20 Nama bank pengirim 
Bukti_Foto Variable 
character 
70 Url foto bukti pembayaran 
Keterangan 
Variable 





pembayaran DP atau Lunas 
Jml_bayar Float - Nominal uang yang dibayar. 
Created_At Datetime - Waktu data dibuat 
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Gambar 3.2 Physical Data Model 
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4 Deskripsi Perancangan Antarmuka 
4.1 Antarmuka Login 
 
 
Antarmuka ini digunakan oleh konsumen untuk 
melakukan login ke dalam sistem. Konsumen memasukkan 
Email dan kata kunci. Jika ada kesalahan login, sistem 
akan menampilkan pesan peringatan. Antarmuka login ini 
terdapat juga tautan jika konsumen lupa kata kunci. 
Apabila konsumen lupa kata kunci, konsumen dapat 
meminta kata kunci baru dengan memasukan Username dan 
alamat Email konsumen. 
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Antarmuka ini digunakan oleh administrator untuk 
melakukan login ke dalam sistem. Administrator 
memasukkan alamat Email dan kata kunci. Jika ada 
kesalahan login, sistem akan menampilkan pesan 
peringatan. Antarmuka login ini terdapat juga tautan 
jika administrator lupa kata kunci. Apabila 
administrator lupa kata kunci, konsumen dapat meminta 
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4.2 Antarmuka Pengelolaan Konsumen 
 
Antarmuka ini digunakan oleh administrator untuk 
melakukan mengelola konsumen. Di bagian sebelah kiri 
merupakan bagian navigasi admin. Administrator dapat 
melihat detil, dan menghapus data konsumen dengan 
memilih tautan yang telah disediakan. Administrator 
juga dapat melakukan pencarian data melalui kotak 
pencarian yang telah disediakan. 
Penambahan member baru dilakukan oleh konsumen yang 
ingin menjadi member dengan cara mendaftarkan diri di 
antarmuka registrasi seperti pada antamuka dibawah ini: 
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Setelah data diisi dengan lengkap dan benar serta 
mengisi kode keamanan yang ada, antarmuka selanjutnya 
adalah pemberitahuan notifikasi ke konsumen untuk 
melakukan verifikasi email. 
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4.3 Antarmuka Pengelolaan Barang 
 
Antarmuka ini digunakan oleh administrator untuk 
melakukan mengelola barang. Di bagian sebelah kiri 
merupakan bagian navigasi admin. Administrator dapat 
melihat detil, menambah, mengubah, dan menghapus data 
barang dengan memilih tautan yang telah disediakan. 
Administrator juga dapat melakukan pencarian data 
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4.4 Antarmuka Pengelolaan Pemesanan 
 
 
Antarmuka ini merupakan antarmuka untuk mengelola 
pemesanan. Jika konsumen belum login/mendaftar, maka 
akan dialihkan ke login. Data alamat yang dimiliki 
konsumen akan ditampilkan di bagian informasi. Di 
bagian konfirmasi pemesanan terdapat detil barang yang 
akan dipesan oleh konsumen. Jika konsumen sudah yakin 
maka konsumen mengisi kode captcha dan meng-klik 
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konfirmasi pemesanan. Maka pemesanan dari konsumen 
disimpan ke dalam basis data. 
 
Antarmuka ini digunakan oleh administrator untuk 
mengelola pemesanan konsumen. Pemesanan-pemesanan 
dikelompokan sesuai dengan tahap-tahap proses 
pemesanan. Administrator dapat melakukan pencarian data 
dengan memasukan kata kunci di kotak pencarian data. 
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4.5 Antarmuka Pengelolaan Pembayaran 
 
Antarmuka ini digunakan konsumen untuk melakukan 
konfirmasi pembayaran. Konsumen mengisi data-data yang 
ada, dan mengunggah foto bukti pembayaran. Di bagian 
bawah terdapat tombol untuk menyimpan hasil konfirmasi 
pembayaran ke basis data. 
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Antarmuka ini digunakan oleh administrator untuk 
melakukan pengelolaan pembayaran. Administrator dapat 
melakukan konfirmasi pembayaran, mencari detil 
pembayaran dengan memasukan kata kunci di kotak 
pencarian. 
 
 
 
 
